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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul ”Komunikasi Orangtua terhadap Anak Pengguna Narkotika Pasca
Rehabilitasi (Analisis Deskriptif tentang Orangtua terhadap Anak Pengguna Narkotika Pasca
Rehabilitasi di Grhasia).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi
orang tua terhadap anak pengguna narkotika pasca rehabilitasi?. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan komunikasi orang tua terhadap anak pengguna narkotika pasca
rehabilitasi.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan
dengan wawancara dan studi pustaka. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan
menggunakan metode non statistik yaitu analisis kualitatif. Triangulasi sumber digunakan dalam
penelitian ini agar data yang ada valid dan reliabel.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang dilakukan antara
orang tua dengan anak-anak yang terlibat narkotika pasca rehabilitasi dan menjadi subjek dalam
penelitian ini, lebih efektif. Efektivitas yang ada ditinjau dari kelima aspek komunikasi
interpersonal yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Kondisi
tersebut disebabkan karena orangtua sudah memahami kondisi anak yang sebenarnya dan ingin
anaknya berkembang lebih baik lagi. Orangtua juga memberikan kesempatan kepada anak untuk
lebih terbuka dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya.
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ABSTRACT
The study is titled "The Communication of Parents of Children Post-Rehabilitation Drug
Users (Descriptive Analysis of the Parents of Children Post-Rehabilitation of Drug Users in
Grhasia)." Formulation of a problem in this study is how the communication of parents of
children post-rehabilitation drug users? This study is aimed to describe the communication of
parents of children post-rehabilitation drug users.
This research is descriptive. The data of this research was collected by interview and
literature. The technique used to analyze the data by using the non-statistical method is
qualitative analysis. Triangulation of sources used in this study is that the data is no valid and
reliable.
The result of this research shows that interpersonal communication between parents and
children involved in narcotics post-rehabilitation and become subjects in this study, is more
effective. Effectiveness of the existing terms of the five aspects of interpersonal communication,
there are openness, empathy, being supportive, positive attitude, and equality. The condition is
caused because parents have already undestand the actual condition of the child and want their
children to grow better. Parents also provide opportunities for children to be more open with the
various problems it faces.
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